















〈淳化閣帖} (下簡稱〈閣帖})自北宋淳化三年 (992) 刊刻以來，對中國書

























對於傳世版本的探討尤多突破 o (註 3)此文試將〈閣巾的置於清代書法臨古的情境
中作出討論，或可為〈閣帖〉的研究，作出一點補充。
1. 見黃悸選注. <董其昌書法論註} (南京:江蘇美術出版社. 1933) .頁 322 、 318-319 。
2. 有關董其昌臨寫〈閣帖〉的討論，見莫家良. <<淳化閣帖〉與書法臨古> .收於何碧琪編. <秘閣皇風一一
〈淳化閣帖〉刊刻 1010 年紀念論文集} (香港:香港中文大學文物館. 2003) ·頁 182-198 。
3 近年對於〈閣帖〉的研究甚盛 O 香港中文大學文物館與藝術系自 2001 年先後開展了「宋拓〈淳化閣帖〉
綜合研究j 及 r<淳化閣帖〉流變及其影響綜合研究」兩項研究計劃，部分成果見何碧琪編. <秘閣皇風
一一〈淳化閣帖〉刊刻 1010 年紀念論文集〉及莫家良、陳雅飛編. <書海觀瀾二 極聯、帖學、書藝
國際研討會論文集} (香港:香港中文大學藝術系及文物館· 2008) 。上海博物館於 2003 年購入美國安恩
達 (Robert Hatfield Ellsworth) 所藏的〈淳化閣帖卜同年召開研討會，掀起〈閣中的高潮。該研討會
論文見上海博物館編.{{淳化閣帖〉與「二王j 書法藝術研究論文稿} (上海:上海博物館.2003) 及〈上
海文博} '3 (上海: 2003) 。此外，近年與〈閣中的相關的圓錄、著作及論文亦相繼出版，如尹一梅編，
〈懋勤殷本淳化閣l帖} (香港:商務印書館 .2005) 、仲威與沈傳鳳. <古墨新研 〈淳化閣帖〉縱橫談〉
(上海:世紀出版集團、上海出版社 .2003) 、何碧琪. <佛利爾本〈淳化閣帖〉及其系統研究> • <國立臺
























4. 有關明代以前臨寫〈閣帖〉的討論，見莫家良， <<淳化閣帖〉與書法臨古> '收於何碧琪編， <秘閣皇風
《淳化閣帖〉刊刻 1010 年紀念論文集卜頁 182-198 。
5. 見黃悸， <董其昌書法論註) ，頁 320 0 對於董其昌的臨古觀，論者已有詳盡研究。見朱惠良 ， (董其昌法
書特展研究圖錄) (臺北:國立故宮博物院， 1993) ，頁 196-200 ;朱惠良， <臨古之新路 董其且以後



































圖一:董其昌， <臨〈淳化閣帖〉卷> (局部) , 27.6 x 268.7 塵米，香港中文大學文物館藏。
不離古，不泥古 o J (註 6)其所謂「古J '實是歸宗於二玉，故收載大量二王書蹟的
〈閣帖) ，遂成為主要的臨寫對象。錢謙益 (1582-1664) 曾論王鐸書法云 I秘閣
諸帖，部類繁多，編次參差，擅翩起伏，趣舉一字，矢口立應，覆而視之，點畫







6. 見王鐸於〈草書冊> (北京首都博物館藏)及〈玻華館帖冊> (1641' 香港虛白齋藏)的自跋，載於黃思
源編， <主鐸書法全集) (鄭州:河南美術出版社， 2000) ，第 5 冊，頁 1648 、 1650 。
錢謙益， <牧齋有學集﹒故宮保大學士孟津王公墓誌銘} (上海: 上海古籍出版社， 1987' <績修四庫全書〉
第 1391 冊) ，卷 30 '頁 4 。
8. 有關王鐸與〈閣中的的專論，見曹軍， <王鐸與〈閣帖紗，收於上海博物館編，從淳化閣帖〉與「二王」
書法藝術研究論文稿} ，頁 150 - 155 。
王鐸自跋於〈臨古帖卷> (1647' 廣東省博物館藏) ，見黃思源編， {王鐸書法全集} ，第 5 冊，頁 1668 。
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